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　　　　　　〆　　　ロミらびロ　　、『、賀・編集室から
頚i，　馳たに みんな，もっと書こう！　　　　もっと意見を．出そう！
◆’86年になりました。公開ゼミへのご
　意見，実行委員の名乗り出を待って
　います。
　Weの会からあなたに（87頁）でもお‘
　知らせしていますように，3月29日（土）
　です。みんなで意見を出して，共に
　つくり上げていくのがWeの身上。近
　い方，実行委になって下さい。遠い方，
　どうぞご意見をおし寄せ下さい。
◆夏増刊号にご投稿を！
　〆切り迫る……1月31日ですゾ。ど
　れほどかの歳月を生きてきて，だれ
　でも自分史は書けるはず。あなたの
　固有の体験を文にまとめて，後から
　くる子どもたちへのプレゼントとし
　ませんか。
　400字詰原稿用紙6枚程度，多少の
　増減可，〆切りもここだけの話，少
　しは延期してもよいから，たくさん
　いい原稿ほしいのです。
◆6月号原稿募集
　このごろ原稿募集に打てば響くの応．
　えが乏しいのです。みなさん，大い
　に書きましょう。遠慮せずに，面倒
　がらずに。
　テーマ「いじめ一その根っこに何が一
　いじめの問題について，Weの読者
　から一編も寄稿がない，というはず
　はない，と思います。評論家ふうで
　ない，あなたのご意見を，ぜひ。
　記事への共感や批判，反論も気軽に
　はがきででもお寄せ下さい。
（24）
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????っ???、??????????????????????。? ??。? ? ???????????????? 。 ???? ? っ 。（ 、 ゃ???????っ っ ? ???）???????「???????、?????????????????」
????? 、 。??????? 、??、 ? っ 。?? 、
????ー?????。???、????、???????「???? ? ー ? っ 」 っ ? 。 、????「????????????????」「???????? 。 ??????????? 」「??? っ ? 」「 っ ?????」 ? 。 。???? ? ?????っ 、??? っ 。 、???。?、???? 、 ? 。
（26）
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????????????? 、 ?っ?????????????、? ??。? ? ?ァ? ? ヶ????????? ????。??? ? ? ? ??っ 、?????????、??????????????っ?。??? ? っ 、 ??っ? 。 。「 ????」???? ? 。????? ?????? ? 。???? っ っ 。?? 、 ?、 …??? ?? ー ? 。????? ? っ 、??? ? っ 。????? ????????? っ?、????? 。? 、??? ? ?、?? っ 。?????????
（27）
??????????????????????、???????????????。「????????」???、??、????????。??????????????????? 。 、 っ ??? ?????????? 。「????、?????????????。???ャ???『?? 、
??????????』 。???? ??? ???????? 。 」?? ??。?????????、???っ?。???? 、 ?? ???????。「??????????、?? ????????? ?っ?。 、
???????? ?」???? っ 、? っ 。??? 、 ????。 っ??? 、??? ?、 ｝??? 、 っ
?????、???????っ??、??っ????????っ?????、?????????。???????????? ? ? ? 、???? ? ? 。??? ? 。?? 、 っ???ー????、? 。?、????
????? 、 ? 、???????? 、 。??? ???? 、?????? 。????? 、 、????? 、?? 。?????、 、??? ? ? っ 。 、??????っ 、 。 （ ???? 、 ? ?? ???? ?）
（28）
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?????????????????「、
?????
?????????????????
?????????ー???ー??????、?「??????? ? ? 」 、 「 ???? ?? ?っ ? 」??? 、 ?????? ? っ 。???? ? 、 ??????? っ 。??? 、 「 」?
?????、??????????????????????????????????????????????????? ? っ?? ? 。?、「 ? 」??????
（???）??????????????????????
??? ????
（???
???
（???） ????????????????????
?っ? ?????? ??????
（????? ） 、
????????? ??????????????????? ?????????、 、 、?? 、????? ???? っ
（29）
??????っ????????????????????????????????????????????????????????ー?? 、??????? ?????????ー?????? ?? っ 、 ??????「 ?? 」 っ 。??? ? っ 、??? 、?? っ 。 、 「 」???????? 。?、? 、 ー???ー っ っ?? ? 。????? っ 、??? っ ??、 、??、 ャ????。????? っ? ? ?っ?、???? ?????? ??? ?。
????????????????????、????、?????????????? ? ???? 。?? 、?「??????????????????」??っ?。???、???????っ???????、??????? 、 ? ????????????? 、 ー 】 っ??????? 。???、????、?「 」 。??? 、 っ ???? ? ?、 、??っ っ っ 、 っ????、???? ?? ? っ?。????? ???????? ???っ ??? 。???????? っ??? ???? 、
????? 。????????????? ?。 、
（30＞
???????????????????????。??????????????????っ???。??? ー ー 、 ???????? 、 。?、????? ????? ? ??。?? ?っ? ?????????、??? ?、 、?? ? ?。? ?? 。??? っ??? ?? ????? ???????? 。??? 「 」? 。????? ??、 ?? 。????? ??、 「??? ? 、??? 。 っ?、? ??? ?」 っ 。????? 、 、
????????っ?????、?っ????????????????????、?????????????????っ 。 、 「? ???? 」 「 。 」?????っ 。????? ?? ???? っ 。 っ??っ 、 、????、
???????????????????????
???? ? ? ? っ?、??、??、 、 、 、?? ? ? ? 、?。??? ?「?っ?????????????????っ?ょ??????? っ ュ ー ョ?? っ 」（? ? ）。
??? ? ?っ ???っ ?? ?。 「 っ ? っ
（31）
????????、????っ????????????????、????????????????????????。? っ 。 、 ? っ?? 」? 、???。?? ? ? （ ）「?????、???????っ???っ?、??????
??? ? 、???????? ? 。?、??? 」（ ）??? ? ????、 「?」? ? ? 。?? ? 、??? っ 。 ? 、??? ??? っ? ??? ???? ? っ ?? ???。???「??????????????」（???「??????? っ ?? ???、???
?」（????? ?? ?? 、 「 」
??????????????。????????????????????? ? っ?。??? ???? 、 ??、??? ???? ????? ?? ?? ? ? 。「???? ????っ?。?????? 、 。 っ ?????? っ 、?? ????? 」（ ）????、? ?? ??? 、?? 。??? ? 、??? ??? 、??? 、 ????? ?、 っ ??。????? 「 ? 」?、 「 」??? っ 。??? ? 、 ? っ?。
（32）
?????????????????????????????????っ????、??????「??」??????? ? 。?????、 っ 、??? ??っ? 。 、??? ???? ????。???、????? 。??? ? 、?? 、 「??? ? 」 。????っ?????、????? 。 ???? ?? 、 ? ?? ?ュー? ?っ??? 、 ? ???。? 。???????? 、 、?? 、??っ ? ? っ??? ??? ? 。?、? ?? 、??? ????、 ?? ???、
???????????????????????。???? ??? ?????「???????ゅ????????????????????? っ 。????? ??。 ?????? ? 」（
?? ? っ 。?、 ??? ?? ??????? ? ?????、 ? ? 、??? ? っ ? 、 「???」 っ 。 ?? っ?、「 」 、? ?? 。??、????? ? （ ）
（33）
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?、??????
????????
?
??????
???
????、???????????????????、???? 。??、 ???、????????
??、????????????????。?
??????????っ???、????????? ?、? ? ????? 、??? ? 、 、????? っ ?
???、??? ? 、 」????
??? 、 っ 。?????? ?? 、? ー
?????????、????????。?????????、?? 、??????????、????????????。???????っ???、??? ??????、????っ??????、 。 、??? ? 。 、??、 ? 、??? ? 。??? ?、?? ? ? ?????、? 、?? ? 、 ? 、??? ? っ 。??? 、 ? ?? っ??? 。 、???、 ? っ?。 「 」???、 ?? 、 ???? ? 、 「?」? 、???????? 、?????????? 。????? 、 ? ?? 、?? 、 （ ）
（34）
????（??）、?????（??）????っ?．???? ? ?? 。 ?、 ??、?? ???? ?? ???????? ???。??っ????、?????????????????、???????? ??。?????、 ? ? ??? ? ?、?? 、 、 、????????????????っ?。??、????????? 、 、 、??、?? ? 、 ????? ? 、? 、??? 、??っ っ 。??? 、 っ?? 。??? 、?? 、 ? 、???????? っ ? 。????? 、 ?? ? 、? ? ??????? 、 ??、? 、 っ??? 。 、???? っ
????????。??????????、???????、?? ? ? 、??? 。????、???????? 、???? ? 、 ??????、 ? っ ? …。??? 、? 、 ? ????????? 、 、 。????? ? ??? ???、 。 ? 、 っゃ?? 。 、 、 、??? ? ?????? ?????? っ 、?。??、? っ 、??? 、 ?? 、???? ?????????? 、「 、 ?????っ?」 っ ??、 （?、?ー? っ ） 、???? 、． ? （ ）?、? ? ? 、 っ 、??? 、 ? ? 、??? ? 。???、 ? ? 「 ? 」 ? ???、 っ
（35）
????????。?????????????、????????????、???????、?????????????????。???????????、????????。??? 、 、 っ ョッ??? ? 。「 ?」??? 、??? 、 、??? ? っ ッ?、? ??ー ? ッ 、???? 、?? ?? っ 。?、? ? っ??? ー っ ????っ?。?? 。 、 、 ? っ??? ??。?? 、??、 、 っ??? ? 、??? ??っ?。 ? ? 、??? ? 。 、???ャ 、 ?????? 、 、??? ??っ?、 ? ???っ っ 。
??????、????????????????????、?????????????、?ー??ー??????、? ? っ 。??? ? っ ? 、 っ??? ? っ 。??? 、?っ? っ っ 。 、????? ???、??????????っ?????? 。????? ? ??? ? ? 、????? 、 っ っ??? 、 。???、???? ? （??? ???）、 、??? 、???。? 、 ? 、??? ?、??。
???????????
????、?????????????、???????
（36）
?????。?????????????、?????っ???????????????、??????????、???? ? 、 ??? 、 ? ? 。???、 ????? ???、「???????? 」「?? ??? ? 」??? 、 ? 、???っ ??っ ? 。??? 、 っ 、?? 、 、 、??? ????? 。??、 、 。??? 、 ??、 、??? ? ?、?、? ? 、 ???、 ? 。??? ??? ? 、??? ? っ?? ? 。?????? 、 ? 、
???っ?、????????????????、?????? ? 。??? 、 ? ? 、 、 ??? ? ??、?? 、??? ?? ? ? ??????????? 。??? ??? ??? 、???「?????」?、????? っ???、 ? 。???、? 、 ? ????「 」 「? 」??? っ 。 、 「??? 」 、??? 、 。???、 「 」 、??? 「 」 、??? 、 、??? 、 、????、 。??? っ?、? ? 。??? ?? 、 、
????っ?????、??????????????????????、 ? ????。??、? 、 、???? 。?? ??????????「? 」???、 っ 。??? 、 ? 「??? 」 ? ? ????、????????????「?ッ?ー 」 、 （? ） ????「? ?」? 、??? 、??? ???? 。??? ? 、 っ 。??? 、 。??? ?? 、 。??? 、 ????? 、??? 、?、? 、 。??? 、?。? ?、 、??? 、??。
??、???????????????、???????????????????????????????、????、? ? ??、? 「 」 っ 。 、?、? ? 、????????、???????????。??? ? 、　　　　　表1　田辺高校生の意識変化
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????。「……????????????????っ?、????????、 ? ? 。 、?????、??? ??????? ?? ??」 。（ ???）??（ ? ? ? ）
（38）
ががゆがあががあががゆあゆがががゆあががあががゆがあがががゆがあがぐ　
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???、???????????
??????????????????
?????
?っ??????????????、????
?????????
??????????????????????????っ??????????。???、??????? ?????っ??? 、飽
???????????っ????????。
????????、????????、????????????????（????????????）????、???? ? っ ???????。?っ????????????????????っ ? 。 ??、??? 、「 」 、??? ー?っ? ? 、 、??? っ? 「 」 、??? ?? 。?、1
????????????
????? ?? ? 、『???』（?? 、 、 ッ、???、 ? ）、『 』（ 、 、??、 、 ） 。
『?????』?、???????????????、??
??? （??、? ? 、 、 ?） ．??? 、? 、????????????????。??? 、 ? ? 、
（39）
????????、??????????、????????????????????、???????????、???? 、 ??????。??? 、「????????????（??????）」?、??????? ?? 、 ? 。????、 ??????? 「 」??、 、 、 、??? 。 、??? ?? 、（???????）?????????????（??????）? ? 、 っ?? ? 。 っ???、??、? ャ??? ? ? ? （??、 ）、???
????????っ?、????????????????????????????????、????????????? ? ? 。 、?? 、「 」 ????????。???、『 』 、??、 ???ー??????????????????、??? っ??。????? 、「?? 」 、??? っ 、????? 。?? 、?? 、???、 ? 、??? ????? ??、 ? ? ????? 。???（?） ??。? 、 、 、??? 、 ー??? 、 ?? ???? ???????? 。
（40）
??????????????、????????????????????????????????、????????? 、 、 ??、? 、 ??? ? 、 。??? ? っ 、??? 、?、? ? 、?っ? 、?? ? ? 。?? ??? ?? ????? 、 「?」（「 ュ? ??? 、 ? 」）?? ?? っ 。??? ? 、「 」 ? ??、? 、??? ? 「??? ? 、 ???? 、 」 ??? っ? 、「 」
?????????????????????????????。??????、???????????????????? 、??? 、 、??? （ ）?、??? 、 ー??? ? ???。??? 、「??」 、?????? ? っ 、 ?「?????? 」 「 ??????」?「????????」 っ 。????、「???」?????? ?? 「 」????? ? 、 、??? ? 、 」（?? ） ? ???????????。?? ? 「、??? ????? 、 、? ????? ー 、??「 ?
（41）
????、?????????「????????????」?、? ? ??? ? ? 。?、5
???????????
??? ? 、???????????、「??????????」 ?? 「 ? ????????」 、?????? 、 ? 。??? 、 ??? 。?? ??、 『 』（??） 『?? ? 』（ ?? ） 。『???……』?、??????????????????
??? 。 、?????? 。?? っ???? ?? ??、??? っ???? 、?? 。 、「 」??? ??、 、??? 、 、
?????????????????????????????????????。??? 『??????……』 、?っ? っ 、???? ???????????????。??? ? っ??? 。 ???????? ? 。??? 、 、????。? ?? 、 、 、??? ??? ?。??? 、 ? っ 、??? 、 、??? ?っ??? 。 、??? 、 、? ッ??? ? ? ? ?。???????? 、 、 っ ???
???????????????????、??????????? 、 ??? 。???、 ??? 。『 ???????』（???、 ?? 、 ）???。 、 『?
ひ
「???っ?……」????? ?
??????????? 。?? ???????、?? っ?? ??? ? 。
???????、????????????。??っ ????、????? っ?。 ?? ? 。??? ??? ??、 、 。??? 、? ? ??? 。
?』（?????、???）???????????????。????????????っ??、???????????。?? ? ? 、 ェ?（ ?） 、 ???? ? ?? ? ? ?。?? ? ? （ ）
???????????????、?????? 、 ???? 。 っ???、 っ?? 。??? 、?? ッ ?? 。???、 ? 、 ??????ッ?ー ? ?? 。?? ?? ??。 ? 、 ャ?? ? っ 。「『??????????』??? ?????っ?? 」。 っ ? 。????っ 、??「?? 」 っ 。?? ? ? 、?? ?、 ? ッ 。??? っ 。?? ゃ っ
?????????っ???。
「???????」??っ???????。????????????????????
?? っ 。 っ っ 。「?????」、 「 ?」???っ?? ?。「?っ???????????」??? ?
??。 ? ? 、?? ??ー? ??????。??????? ? ?。 「??? 、?? 」。??? ?? ??? ?? 。????? 。 ??、?? ?。???っ? 「 っ 」 （ ）
（43）
?????
〔?〕
?ー?ゃ?
「????、?ー?ゃ???????っ?、??、?ー?????????」。?????
?? ??????ー?ゃ???????? ? 、 ????? ? 。?、「? 」 ? 。 ??????????、 っ?、「 ? ー 」 「??ャ?? ?」 、?? ー??? っ 。「?????……」。??????????
??、???? ー ゃ ? っ 。?? ??? ?? ?? ? ?ッ?ッ???? ?。??、?? ー ???、?? ???。 ? ッ ッ ?? 。
????
???????っ???????、???、?? ? っ 。??っ ????????、「 ー ゃ 、 」?? ? ??、?? ? ? 。
「?ょっ?、?ー?ゃ???????……?
????? 、 、?? ?? ? ? 。?、 っ?、 ?? ?っ 。? ? ?? ー?ゃ 、 。?、??? ? ? ?? ??????? ?? 。 。 、?（ ???? ? ） 。?? 。 、??? 、???
??っ???。?? ?? 、「????」????????? ー ? 、『 ??? ? ? ? ???? ?????? ???） 、「?」 ィー ?? ? ???? 。「 」?ー 、 ? っ?? ??? っ 。．?? 、「 」?っ??? 、「?ー?ゃ?????」 ? ?、 ? ? 、?? ?? ? ??? っ 。?? ?、? ?? ? 。??、 ? ??? 、?? 。?? 、 ? ??、 ? ?? ??、 ?? 、 っ?「 」????????????????? ????? ?。???? ??? 、 ?
（44）
??????っ?、???????????????。??????????????????? 。 ? 、 っ?? ? 〈 〉 、?? ? 。?? ー ゃ ー 、?????? 、 ? ?、??? ? 。?? ? ゃ ?、 、????? っ 、 っ?? ゅ 、 ょ っ 、?? ?っ 、 ゅ???、 っ 、?? っ 、 っ?? ? 。 ゃ っ?? ? ??? 、 ゅ ょ?? ょ?。（ ） ー ゃ?? ?っ 、?? 。「 っ ょ」??? ょ 。 、 っ??? 。
?????
?、?????っ?????。???????????、「?」? ??? 。（ ）? っ?? ??っ? 、 ? ゃ?っ 。?っ っ?? ?? 。 ?ゃ ? ????? っ? ） ．?、? ゃ?ょ 、 、 ??? 。? 。?? ? 。（ ）?? ? ? ? 〈 〉 、??? ? 。????????? ??、? ? ?。?? ? 、 「 」?? ? ? 。?? ?ー?ゃ?。? ? 、 ー ゃ?? 。 ー ゃ?? っ 。 ー ゃ?っ 、 ? ?ー ゃ?? ? ?。（ ）?? 、 ? ? ??? ??っ 、 ? ?っ? 、?っ?????????、???ゃ??、「?
???、???ゃ??????」??っ??ー??????????、 ? 。???っ っ．?。（? ?）????????ゃ?? ? 、??? ? 、 ??? 、 ょ?? ?。（ ）??? 、 〈 〉?? 。?? ?「 ?? 」? ??? ? 、 ? ??? ?。 っ?? ???? ?、 ? ???? ???。? ??、? ???? ? 、 ?っ???。????、????????????? ? 。?? ? ?、 ??? ???????。 ?、???? ?、?ー?ゃ 、??ー? ???? ??っ?。
??????? ?（ ?? ? ）
（45）
G製織一穂鞍癒
すみ子玉
??ー
2その「あるがままをみつめる」
?????????????????
???????????????? 、 ?、??????? ???、????? ?、?、? 、 ? ??、?????????????????????????????????????????。 ? 、 ?????? ? 、 、?? 。 、 、?? ?? 、 ? 、??? ? 、 、?、 、 。???? ? 、??????、 ? 。?? ?、 ?? ????????、 ??。「 、?」 、??? ???? ?っ ?????? ? 。「????????」「???????」??????
???、? 、 ? ??。 ???? 、 っ
?。??????????????．??、???????????? ? 、 ?ょ?? 。??? ? 、 、 ???????、? 、 、 、?? ? 。????? ??? ?? 、 ? ?、?????? ???、? ???? ? 、 、 っ っ ???????? 。?? 、 ? ???? 、?? 、 、 。?? ? 、 、 っ??、 ? ? 。 、?? っ?っ 、 ? ????? ? 、 、?? ? 。?? ?、 、??? 、 ? ??? 。 、??? 、??? 、 ? 、?? 。
（46）
?????????????? ????????? 、???、??、??、???、????? ? 。 ? ?、 ??????、 っ 、 ? ? 。??? 、 ょ? 、??っ 、 、 ? ?????。??、?? ? ? っ 、 。?? 、? ． 、??、?? 、?? ?? 。 っ 。「っ??????」??????、????????????????????。 ? 、 っ 、????? ? ???、 ??、 ?????????。??? 、?。??、 ???????、 、????????? 、?? ?、 、 、??っ ?? 。 ??、????? ? 。??? 、 っ
?? 。「 、 ? ? っ 」 、?っ 、 、 ? 、?? 。?? ?? ? 、? ? ? 、 、?? ? 、 。 、 、?? ?。 ? っ?? ? 。 ? 、 ? ? 。
????????、????????????????????、?? 、 ? 。??????? ?? ???????? ??? 。??????????????????????????????????????????????????????????? ?、????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??っ????、???????????、??????????、???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 、????? 、 ?、?? 、 ? っ 。
? ?? っ 、 、 っ?、 ?っ ? 。 、 、????? 。 、??? ? ?、 っ 、??? 、 、 。???、 、 、?? 。 、 ???、 ??? っ 。?? ?、 ? っ 、?、 ? ? ? 、． 、?? ??、 。?? ?
（47）
???
〈???
??? ?、? ????
?????
?????????。????????????????。????????????????????????????????。????、? ? 、 、?? ? 、?? っ ? 。 ー。 っ?? ????? ?ー 、 。???っ 、 っ っ ー ー?? ー 、 ?? ー。?? ?? ? 。?? ? 、 。?? ? 、?ッ???????。??????。????????。??????。?? 、 ? ?ー?ー ? ? 。 っ
??????????????っ?????っ????????。??????〈?????〉??????????????。????、??????????? ? っ ???? ? ……、? ー ー???? っ 。 、 、 ??? っ 。 、?。 ?? ? 。?? ?? 。 っ 、??? ? ? 、?? ? っ?? 、 っ 、?? ?。 ー?? ? 、?? ? ????? ?? 、??、 ??? っ? っ っ 。?? ? ?。??、 ? ?? 、? ? 。????? 、??? 、「 」 ? 。???????????????????????、?????????????? っ っ
?? 、 ? 。
（48）
「??????????????????、??????????
?????????????????????? ??、 ?? ???????????????」?? ?? 。???????????、???????????、????????????????????????????????????????????????????????? 、 ? ????? ?。」?? ?? ? ? ?? 。????????? ? ? ?「?????????????、 、
????????? 、 ???? ? 、 」?? ? ? 、 ?? ??? ? っ ???? っ 、?? 、??????? 。 っ??? ?? っ 「 」「?????????」??? ???????????? 、 ? ??? ??? 。??????? ? 、 ?????? 。?? ?。「???」?????????????????????? 、
??????? 、 ??? っ 、「 」
????、????????????、?????????????????????????????っ????????、????? 、 っ ? 、 ???? 。 「 ? 」、?っ?????????????。????「 」 ?。? ? ????? ?????「??????????、??????????????????
??? っ 、 、???? 、 、 ??、?? ? っ?? ??? 」?? ? 、 ? ? ? 。?
「?????????????????????????????
?? ???? ?? ?? ? 、?? ? ? 、? ?? ? 」??? ? ??????? 「???? ???????」? 。???? ? 、 、?? ? っ 、??? ?、 、????? ?? 、 ???っ ? ?。????? ? ? ? （ ）
（49）
フウフウフウi3Sうふ
共同生活のリスク
??、???
??????、???????っ??????? ?。?? ????? ?? ??? 、 ????ェ???? ? ? っ?? 、?? ??????。????? ? っ???っ 。?? ?、???（ っ?? ）?、 ? ??? ?? ?? 。??? ? 、 ??? 「 」?? ? っ
?????????????
??．???
ウツのみや文・カット
?????、???????????????? 。 ???? 。 ? ゃ???? 。???? ッ?? 、?? 。?? ?、 「 」? 「?? 」?? ??? ? ?。
「???????????」?????ー??????、? ? ??????。
???????? 、?? 「 ??（ ? ）」
?「?????????????」?、??????????????? ? ?。?? ? 、 ????ー???????????っ?。「???????????????????
???」??? 、 。??? ? っ?、?? ? ?。??? っ?、 ??
（”??????????????????
????? ）?? ?? ?? ? ッ ? 、?? ? 。??ッ?? ??? ? 。
「???。???っ?っ???????????????ー?ッ????
?? 」。 。?? ?????? 、?? ? 。
〈50）
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、??????????????、?、?㌣?、?、」㌧?、?、?、?、?、???
lj
???????
?
繋
???、????????????? ? 。?? 、 「 ???? ?? ??? 」 。?? ? ? （ ）
??、?? ??????。?? ???????。??、 ??? ? っ 。?? っ?? ? 。?? 、??????? ? 。?? ? 、?? ? っ 。?? ? 、?? ?、 。
????????????っ?。?????????、?? 、?? ??????? ?? 。??、 ?、 、?? ? っ っ 。
?? ?? 、?? ??? ?っ 、?? ??? ? っ 。
???????っ?、?? 、????? ? ??????。????、?? ?? ????。?? 。?? ? 、??、??、??
（51＞
??????????
?????
???????????????
???????????? ?? ???? 、 ?? ??っ????????????????。????? 、 ????、?? ?????? 。 、??、 っ ……。????? 、 ? ??? ? ょ 。?? ?? 、 っ 、?? ?、 っ 、?? 。?? ? ょ?? ? ??????? 、??? 。 、???ュ?、 ー ?
　　ズへ＼
カット・金川明美
?、?????????????。?? ???、???????、 ???????っ? ?。?? 、??っ??…… ? ??ょ 。????っ?、 ? 、??。 ? ? ョ ョ?? ? ?。 っ?? ? ? っ?? ?。 ???っ ?、?????????っ 。?? ?? ????、?っ ?? ?????? ?。?? ?? っ? ?? 、??? ?、 。
?????????????????、???っ ?。????? ． 。?? ? ??っ???っ??、?????? 、? ? ょ 。?? ? ．?? ょ?。 （?? 、 っ ）??っ ? 。 ?? ???? ?ょ?。?? ?? ??????。???? ??? ? ??? ??? 。?? 。????、??? ?? 、?? 。 ? っ ??? っ?? ? 、??? ?? 。????????? 、?????? 、????? 。 ??。 、 。??? 。????????? 。 ? 。 ャー ッ
（52）
?、???、???っ????ー?ー????（ ? ? 、? ????〉??? ? ． ??? 、??、 ? ょ ゃ????? 。 ? ? 、?? っ 。?? 、??? ?? 。 、?。 ? 、?? ?? 。???? ? っ?? 。????? 、?、??????、???????? ??? 。 、?????? 。?? ? ??? ? 、 「 」?????。?????。? 、 、 、????。 っっ?????っ????。???????????っ?、 （
?????????????????????）。 、 っ??、????????? っ?? ?。 ゃ??????? ? 、?? ??? ? 。 ??? ? 。?? ??っ?、?????。?? ? 、?? ? 、??、 ?? ? ??。 ? っ 、? ?? ???。 、 っ ???、?? っ 。?? ????。 ? ??? ? 、 っ???? ? ? ? ?、?っ ??? ?? 。 、?? ?
???????????????????? 、??? ???。?? ??、 ????? ? 。 ??? 、 っ ???? ?。 っ?? 。??? 、?? 。?? ? っっ?? ? っ っ?? ??? ?、 ? ??? ?? 。 ?? 、 ．????、???、??? 。 ー?? ?、 ー ? ッ?? ? 、????????? ?????。?っ???ャ ャ ャー?? ? っ?? 。? 、?? ? っ?? ? 、???? ?? ??。
（53）
???
職
??，』
σ
????????
，????????????，??
?????????
??????????????
???????
????、????????、 ? ???。???、????????????????? 。? ?、?????????????? っ 。????? 、 ? ? ???? 、 ????????、? ?????? 。??? 、???。 ?? ?? 。 ???? 、 、??? 。 、??、 ?、 ??? 。?? ? 、
?????????、??????????。??????????????????????。???、??? 、 ???? 。 。?、? ??。? ??? ー ????????。????、???? 。 、 ??、? ? ????? 。 ???、????、? ? っ?? ? ?。????、????、? っ 。??? 、 、??? っ ???っ 、 ? 、????? 。 、 、??? 、 ?????? ????っ 。??? 。???? 。???、???? 、 ? ? 。???
（54）
?。??????????????、??????っ??????????。???、???????、???????????????っ???。????????????????? ? ? ?。??? 、???? ??? ? 。 ? ??? ? 、「 」 「 」??? ? っ 、ー?? 「 ー」??? ? ? 、?? 、 「 」??? 。?、? 。??? ?? 、?????? 。???、 ? 「 「 」??。 、?? ? ? 。 っ 、 っ?、 ?? ?? ?? ???? 。 ? 、 ???? ??。???、
??????、?????????っ???????、????????????????。??、????、??????? ? っ 、 、「???」?「????」?????????????????? 。 、 ?????? 。 、??? 、 、 ??????? 。????、 「 ? 」????? 、 ? ?。??? 、 、?????? 、 ? 、????? ???、????? ????? ?。?っ??? ?????（??????????????ヶ????????????
???? ）
???
｝㌧
．
????????
松
?
哉
??????????? ???????っ????????。????? 「?」? ???? ?? ??? 、??? ?????????。????????、??????? ? ?、 っ????? ? 。 ? 、??? 、「 」??? 。 、??? ???っ っ っ 、??? 、 、?? 、 、??? ? 。 っ??? 、? ?っ??????? ?。???? ? ? っ
?
．????、．、．????
???．????，??
?、????っ????「????」???????????。?????????????、?っ??っ????????? ? ? ? 。「???」???? 、 ?、? ???? 、 ???? 。??? 、 、 ー 、 、ー、?ー ー ー ッ ー 、 、??? 、 ー ー ……???? ????? ょ??? ? ??? 。??? （ ? っ ??っ??? ??）。 っ 、 ??? ?? ょ?。??? ?、?? っ 、??? 。????、 ? ? ー??? 、 、?。? っ っ っ
（56）
????????????????。???? ???????????? 。「 、 ????????? ?」???? 。????? ??? 、??? っ 「 」??? 、 。 ? っ??「??」????っ ??????????、????????? 。 、???? ???。??? ??????????? ??、?? ??、? ?????、 ???、???? 。??? ? っ 、 ? ヵ??っ 、???????? 「??」?? ? っ 「 」??? ?、 ???っ?? ? 、 っ っ??? ? 、 っ?? 。 、 っ? （ っ??） ? ? 、 ?
????????????。??????っ っ ? ??、???????????? ??????????。?????? ????? 、 ???? 、 っ??? 。???? 、 。??? ??? ?、??????? 。 っ ー????? ????。???? っ 、 ?? ????? 、 っ???、 ? ??。? 「 」 っ 、「?? ?? 」 ??? っ????????? 。???? っ 、?? っ 、??? ? ? っ ょ 。??? 「 」? 「 」??? っ ? 。??? っ ?? 。
（57）
???
、
り
．???．，、????
，????????????、??
???????????
??????
???????、???? ? ??????。?、???? ? 「 」 ? ???? 、 ? 。??? ???????っ? 、 ??????????、???????、????????。??? ? 、?? ??????? 。?、? ????? 。??? ?（ 〉??? 。??? 。 ???? 。 、?? 、
???????。????????????????????????????????、?????????っ?????? 、 ? っ?? 。?? 。 ? （ ）?、 、 、??? ? ? ッ 。???、? ー?、 。 ゥ????、 ? っ 。??? ?????? ????? 、 ッ （??? ） 、?? っ 。??? 、 、?? ィ ッ （ ） 。?? ? ????? 、 、?。 っ 。??? ? ? ? 。
（58）
?????????、????っ??、???????ゥ??ッ ゥ〜 （ ?）?????っ 。??? っ 。 ? ??????、? ? 。??? っ???、???? ? 〜 ? ???? ? 、 ? ??? 。??????っ?。 ?? ッ〜?? っ 。? ? ? っ????? 、 。 っ??? 、?っ?。 ? ? っ 。???????〜??????????、?????っ??
??? 、 。??、 ? 。??? ?? 、? ???。 （? ） ? （ ） （ ）???? っ ?、 ッィ ッ??? 。ッィ ッ ? ゥ??、 ー 、 ー ?
っ?、??????????????。???????っ???????????ッ??、??ュ??、 、?ッ 、??ュ??、 、 ???? 。 、 ???、 ? 。 ? 、 、??? 、? 。? ? ．?? ? ?????? （ ????? ） ?? ????? 。 っ っ?、? ? 、?? ? ???? ?? ? 。??? ? 、?、???????? っ 。?? 、 、?? ? ? ? ? ? 。??? 。? 、??? 、 ? ? 、???? ?? っ 、?? 、 。　　
@　
@　
@　
@　
iア?????????????????????????????
（59）
??? ???
響
?
?
???????
「???、???」????? ?? ?????
???????
???????????????? ?????。???? っ 、「??」「????」「 」「 」? 、 ?????? 。 ???? ?、????? 。 、?? 、 っ ??、 ? 。????「???、???」?? ???? ??」??????????
???，??????．????
，?…??????????、??
?????。?????????????っ???。????「???、? 」????????????。??????。????????、????????、????????? ? 、 っ?、? 。?、? 、?。? ? っ ? 。??? っ???????????? ?。??? ? ? ? ??、????? 「 、 」 っ 。??? っ 、??? っ?、 ??。? ??? ? ??、 ??? ? ? ? ?。???????? 、 、????? ? 、????、 ?? ??? 。??? ??っ 。????? ? ???? 「 、 ?」?
（60）
????っ?。??? ? ???????????????、??????? っ ??? 。 ?? っ 。??? ヶ?。? 、「??? 、 ?????、??、? ? ?」? 、 ? ?????? ? 、「? 」?? 。??????????????、??、? ??、 、??、??、???????、???????、 ? ?、?????????? 。 ???????????? 、??? 。?「 、 」 ー 、??? っ「??っ?????? ?」 ??? 、????? ? 。????? 、 ゃ ょ 、「
?」?????。????????????????????????????。???、 っ 。??? ??。????????、「 ? 」 っ ?っ 、??? 、 っ．?。?? 「 ? 」?、「?? 、???」 ?? 、???ー? 、 「?? 」「…… 」 。??? 、 、????? ? ?????? ? 、?? 。?????????????????? ? 。 、???????? 、?。? ?? ? ???、 ? 、「 、
（61）
???」???????、????「??。????????? 。? 」? 。 ? ????、「 ? ???? 、 『 、 ?』 ?っ?? 」「 、 」「 ????????、? ??、????? 」 ??? 「????。…… 。??? ?? 。? ???? ???? 、????? 、 ??????? ??。? ?っ 。 ???? 。 「 ー???、 」 、 。?? 、??、 ? 、 っ 、??? 。 、??? ? 、 ??? ???っ ?? ? 、?? ???? 。
????、???????????????????。?????????????????????。「???」??? ?、 ?????、? 。????? ? 、 っ??? 、?? ? 。??? ??。? 、???。?????????
?????、?? （?）????? ? っ 。??? 、?ッ 。??? ? っ? っ 。??? っ?? ???。??? 、?、「 」「 ゃ ゃ ??」「??っ 」 、 ???? ? 、 ? ?
（62）
???っ?。????? ??????????????????????。? ? ???????。????????????っ? 、 っ 。?? ? ????? っ??? ? ? 「 ー???????????????、 ? ????????、????????????? 。 っ 。??? ? 。 、??? ?? 」 ? っ????? っ ?、「 、??? ? 、????? ?? ? 」 っ 。??? ?? 、「?? 。 。?? 」??? 、 、 、??? っ?、?? っ 。?「? 、 」 ?? 、??? ?????? ?、??? ? ? 、
???????????。?「???、 」 ?????????????????。 （ ）
??
???」??」??
（63）
?
??」
覧
｝
．
?????????
???????
?????????? ? ????????????????? 。 ? ???????、??? ???? 、 ? 。 、????? ???? 。???、? ????。??? 、? ? ー??? っ 。「 、????。??、??? ??、 ??????????。??? 、??? っ 」 ……。????? 。 、????? ? ?、 。
?
．????????．????
．???、
??
?????????????、??????????????っ???。?????????????っ?????????? っ 。「 ー ー ? ……」??? ? 、 っ 。??? 、 っ ャッ?ー っ? ?。?? ?????ー???????、「? 、 ? 」?っ???っ 。 、?? ? ?、?? ? ? ?????? ?っ っ 。?????? ー 。??? ? ??? 。 ? 、??? ? 。 、??? 、??? っ ???。??? っ っ?。???、????? 、 っ 。
（64）
???????????????????????????????????????????????????????。 ????? っ ??、?? 、???っ??????????っ??????っ???。?
??? ???、 ??? っ?????。 ??? ???????? 、???? ? 、 ???っ?。 ォ っ 。??? ? っ?? っ 。 ???、? 、 ???。??? っ 。「 っ?、? ???? ??? ー??。 ? ? っ??、 ??????? っ 、?? 」 。???、「 ? ー?? 。 っ 。??? ? ? ????? っ 。…… 、
??????。??????????????????????? 」 ? っ 。 ー っ??? っ 、?? ???。??? 、 ???????????、??????? ー 、??? ? 。??? 。??? 、 っ????????、 、??? ?? 。??? 。??? ょ 、??、 ょ 。?????? 、?。? ???? っ 、 。??? ?っ??????、????????。
（65）
??
?
｝?，．
???????? ????? ??ー? ?? ?? ?????? ???
???????
????????、????? ??????????????????????????、? ???????????? 。 ? ???、 、 ? 。??? ヶ 、 、 、??? 、?? ? 。??????。 （ ）??? 、 ??、???? 、???????? ???? 。 、
?
??????，????
???…???、??
??? ??????。????????????????、? ???、????????????????、 。 ???? 、? 、??? ?? 、??? っ 。???、 ????? ??? ?、「????」??? 。?、? ? っ??、 。 「 」??? ? ??? ? 、? 、??? 。 ????? ? 、????? ?? ?。??? っ 、??? 、 っ っ 。?? ?、 、 、 、???、 っ 。「????」???????、???????っ?。???、? ????、 ?? ??
（66）
????っ?????っ??、????????????．?? 「 ? ッ ? （???? っ 。? 、 、 ???? ???? ?? ??、??? ???? ? ???っ?。? ? 、?????????? ? ? ?? ???? 、 、?? ? ? ? 。???? 、「? ?? ? ??? 」?? 。 、??? 、??? ? ? 。 、??，
、．》
．
????????????
???????
?????????ヵ????????????????
?
?????????「?????」??????。?????????? 、 ? ???????? 、 ? ??? ……。??? 、??? ッ???? ???????、? 「 ??????」?????????。???、「 」 ? 、?????? 、 。??? ?「 」 、??? 。 ??? 「 、???。 ?? 。??? ? （ ? ）? （．??、?「?????
??，
??
?（?? ） 。 ??????? ?? 。?、? ? 、 っ??? 、??? ? 、?? 。
（67）
???????、??????????????????、????? ? 。?? っ 、 、????????? ????????、????? 。 ?????????????????? 。????? 。??? 、??? ????? 、??。??? っ 、 、?? ? 。???、 、??? 。 、 ???、 ???? ? 、??? っ っ 、?、?? ? 。???????? ???? ??。 ???? ．、 ? ? 。????、 ? 、
?????????????????????????????? 。 ??????? 、??? 、?? ??。??? っ ?、?? ???? ?????。 ……。??? ? ? 、?、 、．??? 。???????? っ? 。???、 ?? っ?? 。??? 、 っ??????。? ??っ 。っ???????????????、????。
（68）
紳
???????っ?、???????
?????、???????????????? ? 。??? 、?、 ????? 、?? ?? ????? 。?? ?? （ ）ー? ????? … ………… … …?? ?? 「 」?、 ? 。????? 、??? ?、?。 ??? ?? ??? ?、????? 、?? ??? 、?? ）?? ??? ? ???「 」「????」??、? ??????、??????? ? 。??????? ?? ??、 ?
??っ???????。?????????「??????????????、?????????? ??? ??」?、??、? 、?? 、 、 、 ?．?? ?。 ? ??? ??? ? （?? ? ）?? ?? ???????? 。? ? ??????? ??? 、? 。 、??? ??????? 、? 、?? 、 ??????????? ??????? ュー ←?? （??????????????????、?
??????????????????）?????????????????????? 「?」 ? 、 、 ??????? 。 、 、 、?（?????〉、 （ 〉、??? ? 、 ???? ??。??、 、?? ?????「 」?? 、 、?? ? 、 、 、??（ ? ）、 、????????、?????? ??? 。??? 、???ー ? （?）? ???。 、 、????? ? 、 ?、 「?」??? ? （????? ? 、?? 、 ャー 、??、 、 ） （ ）
（69）
??????「???????? ?」?? 。?? ?? ???、?? ??????、 ?? 。??、???? ? 、?? ? ???。???? 、?? ? 、??? ? （ ）??? 、 ??? 、??????。???、?????? 、 ?
???? 。?? ?????っ ??、????????????、??? ? っ?、 ??? ??
?????。???????、??? ? 。??っ ??、?? ??????? ? 、?? ??? ? ??? 。?? 、っ???????????????、??? ? 、????? 。?? っ ??? 、? ??。?? 「? ? 」???。 ????????? 。?? ????っ ?? 。?? ? 、 っ?? ? ??っ????。?? ?ォー 、?? ? 、? ???? ? 。?? ?? 、
?????????????????、 っ??。 ????????????? ?、?。 ??? ?、?? ? っ 。?? 、 ??っ ? 、 、???、 っ?。?? 、? ? ? ォー?? ?? 。?? ? （ ）?? ?、っ???、???????????。? ???? ? ?。「『????』? ????? 『????』? ??? 、 ? 、?? ? ? 。??? 、 ???? ??、?? 、 ?
?????????????????」? ???、 ?「??????????? ?? 、 、??? ??? 、???? ?? 」。???、 「????? 、?? ?っ????、 ??? ?? 、?? ???っ???????、?? ? ……」?? ?? 、?? 「??、??? っ 、?? ? 、 ??? ? っ 、?? ? ? 、?? っ?」 ? …… ?
（70）
?
議　　Weになんでも言おう　なんでも聞こうクア～》…．一．．rへ」ヤー・ノへf
?
?、???????????????。?? ? ???????? ??、 ????????、?????? 、????? ??? 、?? ? っ?? ?っ?? 、 っ??、?? 、 っ??????? ???? ??? ? ? っ??????? 、 ョッ??。 ? 、?? ? 。???? ??? っ?っ 、?? ???????? 。????? ?? 、
?????????????????、 、?? ????????????? 、??? ? 。?????っ ー 、?? っ?? ? 。 ? 、????? ??。?? ?? 、 ?? ??? ???? 、 ???????? っ???? 。??、??っ っ?、 ? っ? 。? ?? ????????????????
?????、 。?? ?（? ）?「 」? ? ? ???。???? 、? 、
????????????
?????????。??????? ?????????、?? ? ??っ ? 、?? 。? 、?? ? 、?? ??? 。?? ??っ?? 、??? ??? 。 、 ????? 。? 、????????????、?っ? ? 、?? ? ?。?? ? ? 、??? っ 、?? ?。?? ??。?? ? 。??、???? ? ?????。 、?、? っ?? 。? ?? ??
?ー???、???????。??????????????、??? 。??? ???? ?? （??????、???っ??????、?????????? ? 、?。? ?? ????、????、 ? ???? ??。??、 ?、??、??っ?、?っ??? ??。 、 ? ??? ?? 、? ???、?? ???。 ?、． っ ??? ???? ? 。?? ? （ ）
（71）
モンゴウイカ、ヤリイカ、ス
ルメイカなどがあるが一番多
いのがスルメイカで、釣った
時は透き通っている。その後
順次、赤→黒褐色→三一・白と
色が変わる。転身にする時は
黒褐色のところ迄位が新鮮。
また吸盤が吸いついてくるも
のは絶対新鮮！
　　　　　　　　　　　　　　　イカ男の台所
　　　　　　　　　ム　　　　　　くう　む
その10イカワタとゲソの昧噌汁
　　　　　　　　　高瀬斉
???????ー?? っ?????????
?
レー秩Cヘィ
????? ?? ?
???????????
?
?
???????????．??っ?????? ）????ゃ ???? ??
、?，??〜
、．??、??『?
?「???〜
???，?丁
、??）。??
?
????????????????????? ???? ????????
二
．．?
?
???。
（?
、?
（72）
、??、?、????????．?
??
???????? っ?????
「???????????」??…???? ? ?????????
?．〉
M、?
様
??????ッ?????? ? ?．
ミ
艇、?
????????????????
?
??
????????? ゃ
???????
?????…???
?っ???? ????? ?? ?
????????
??????「
?????????
§匿 藩
???????．っ?? っ
?????
?????っ????????っ??
Axq
????? ? ）?っ、 「????? ゃ??????
、?
????????
???｝?? 」
纏糞1te：
（73）
政治の目
「???」「???」?「?????」
?????????、「???」??「???」 ????????、「 ???? 」?、? ??? 。 、 ?、?? ? 、 「 ?」?? 、 「 」??。 ー?? っ? ? 。?? 、 っ?? ? 、「 」?? ?? ??? 、?「 」??、 「 」 ??? ? 。っ??、??????????????????? ょ 。?? 、?? ???っ 、 」「???」?、?????????? っ? 。????? ?? 、 ???? 「 」 、?? っ?? っ 。
?
?????っ????、????????????っ?????、???????????? ???????、??? ? 。?? ? 、 ? っ??、 ? 、??? ? 。?? 、?「? 」 「 」?? ? 。?、??? 、 っ?? ? っ ?。??? ? 、?? ? 。「 」????? 、?? ??????、? ???? ?、 ??? ? 。??? ? 、「 っ ???? 」 、?? 。?? ??、 ?? 「 」 、????? ? っ??? 。
?????
???
?、? ? ? ? 、「???????????」????????。???????、?? ???「 ? 」 ?????っ ?、 、????? ????、?? ー 。??? 、 ? ???、?、 ? 、ー?? 、 ??「??」????????????。?????「? ??? ? 」 、?? ??、?? ? 、??。 、「??〈 〉 ー ー??」 。?? ?、 ??? ?、 ? ェッ ??????? 、 ? 〈 〉?? 。
（74）
????????。??????????、???????????????っ???。?? 、 ? 。?? ??っ 。????? っ 、 ?っ?? 。 ??????????????????、 ??? 。?? ?? 、??、 っ ??? っ? 。 っ?? ? 。?? ?? 、 ??っ?（?）。? ? 、?? ?? 。 、??、 っ ??っ ? 。?? ?? 。 、?? ? 、 。
土
?????
??っ??????????、???????? ? 。 ィ?? ?? ???????。????????、「 」 ??。?﹇??? 、 ??? ? 。????。? っ っ 、?? ?、?? ? っ ? 。??? っ ??、 ?? 、 、???、 、??っ???っ?。???? ?? ? 、?? ?。 、??、 っ?? ?????? ? ??? ??? 。????? 、 ?
?????
?
?????。????????????、??? 、 ????、?、? ? 。????? ???，?? 、????? 。?? 、?、 ? ? ??。??? っ 、?? （ 、??? ? 、 っ ）。?? 、????????。??、????? ?????? ? 。?? ィ?ァ ?ィ『 』 ー???、? ? 。 ???。 。?? 。?? ?? 、??? ? 、 ?、 ? 、??? ?? 、?? ??? 。 っ???? ?? 。 ??? 。
（75）
??????????
????????
????
????????????????????、 『 ??』?（ 、?? ?????） 『 ??? 』（ 、 、 ??）?? ? 。 ? ?????? ?? っ ???????、 。??、?? ?っ??、?????????????????
?、??? ? 、???、? 、?? ?。?『 ?』（ 、 、??） ?っ? ? 』（ ?? ）『????』（ ? 、 、?????） ??? ?。????????? ? 、 ????????? 。 ???『? ?』??? 、 ??? 、
?、???????????????。
「?ょっ???ょ????」（??????
??? ? ?????? 、??? ??、?????? 、 っ?? ? 。?? 『 ? 』（??、 ??） 。?? 、? 『?? （ ＝ ）。????? ???? ????? 、??? ??? 、??っ 、 ??????? ? 、?? ????、???????（『 』? ）。????? ? ??『? 』（ 、
?）??っ?????????????。『??? ????』（】??? 、 ????、 ? ? ??????? ??? 、?? 。??? ??? 、 、?? ? 、???、 、??? ィ??????????、????。????? ? ? 、????? 、?????? 。????????? 。???、?? 。??ッ ? っ 、?? ? ? 「?? ? 、??「??」?? 」（ 、??）。?? ? 。
（76）
???????????????。?ェ??ー? 、 ッ ? 、??? ?????、???????? ??? 、?? っ 。 、?? ? ?????? 。????、????????????????ッ????、?? ??????????? 。 ー??、 ? ? 。?? 、??? 、?? ? 。．??、???? 、?? ? ??????? ? 。 、?? ?? 、??? 、 、?? ? ?????? 、
????????????????、???????????????。????????? 、 、 ??? ?、??。 ? 、 、?? 、? 、?? ?「 」 ????????。??? ??? ??? ? っ 。??っ ?、?? ? 、 ???? 。??． っ??? 、??? 、???????。 ??? ???、 ??、 ? 。
7 ?ェ????????????
????．???
?????
????、???????????。???「??????????」?????????? ? 、 ?????? ? ?????????? 、??? ?? 、??? 。 、??? ー?? 、?? ?? っ 。??、?? 、?? ? ? 。「???????????????????
????、 っ 、 ェ????? ゃ 」 、?っ 。 、 ? 。 ????、? ? ェ??????????????????、???? 。 ? ? 、?? 、?????。??? ェ?? ??? 、?? 、??? ャッ?? ? ? 。
（77）
先入観　＊＊＊＊＊＊文’松本のり子
　　　　　　　　　絵・松本重
臣篇●忌月総総馨教芒嘉栂⊇「????ー????ー」?????????っ????????。????????っ????????っ??????????????????。 ?っ?? 、（ ? っ ）?? ??っ っ?? ? 〜 。 （ 、???? ゃ 、 っ ? ? ）???? ? ??????。 っ ? ?
＊おとなって
一、　〔
、
?、?? ??，?? ???
影像17／7／lg！
?
?
?
?「??、???」???。??????????????。?「??、 ? 、???」。?「 、???」。?? ? ョッ ? 。 ?ャ ャ 、?っ ???。?（?ッ、??? ? ……） ????。? 。 「 ー?」??「?ー?」 ??? っ????っ ? ???。??? ? っ ??。 ? 「?、 ? ?。 ?っ???? っ ? 」 ???? 。?? ?????? ? 、 「 ?」?? 。 ????? ? ?、 「?? 、 ? っ?? 」?? 。「 」。 「 ッ 。?? ??」。? ? 「 ーッ」 。?? ????? 、 ョ ? ッ?? 、 ?? っ??「????」??? ??っ 。??? ? 、 っ 。
?? 。 、??「??? 」??。????? 、 っ 、 っ?。???????? ? ?? っ?。?? 。??? 、 っ っ 。?、 （ ???? ） っ
（78）
??????っ?????????。????? ゃ ? っ?。??????????ゃ??? ?〜???っ 、?? ?? 、「 」??っ?。 っ?? ? 、 ょっ? ? ???っ?。??? っ ? ?????????? ? 、 ? ?? ???っ?。???? ?? 、?? 。?? ??? 、????っ ? 。?? 、?? 、? 。?? ? ?? ? ??? ? 、?? っ?。 ?? ???? 、????? っ?。??っ ? 。 ??? ? 。?、「 ? ?」 っ 、 ?
??????????????
???
?? ?? ? ?? 。??? ? っ
??????????????、?? っ? ?ゃ???????、? ????っ? っ?。? ゃ???っ? ? ?? 、「 ? ????」 っ 、?? っ 。 っ? ??????っ?。? ????? ??思えば思われる物語?
??ゃ????
????
???????っ????、???????? っ 。 ? ???? ??????? 。??? 、 っ????? ????????????????? ?っ?。???? ?
????????っ?。「?????????」「???????」「????」「?????」「?? 」?、????????????、 ?? ? ???っ???っ 。???。??? ? っ ?? ????っ?? 。「?? ? 、 ?? 」、?? ? 、?? 、 っ 。
?? ? 「 ??」? っ 。? ??「??????ゃ?? ? 、 ???? 』 、???? 、 ?????????? 」 っ 。?? 、?? ? 、?? 、?? っ っ?。?? ? 「 ?」?? ??? ? ??? ?、 ??、 ??? ???「? 」??? ?? っ??? っ 。???? （ 〉
（79）
?????????．?
??????????????????。??????????????????っ???、????? ?、 ??っ? 、????? っ 。?? 、??? 、??????? ? 。????? 、?? ー?? ? 。 っ????????? ?。「????????????????、??
????? 、??? ??っ? 、??? 、?? 。?っ ??、 ???? ?? っ 。 ?、?? ? 、?? ? っ 」 。
????????
?????
『?????』
???????????
「??????????????????、
?????????、?????????ー??????????、??????????? 」 ???。?? ? 、?? ? ……。?? ? 。?? 、 、?? ? 。 、????、?? ???? ?、 ? っ???? 。?? ? ?? ? ? 、????? ? 。 ? ??、? ? っ 。?、 ?、 、?? ?? ? ? 。?? ? ?? 、
?????????、???????????? 、 「 ????、???? っ?」 。
?????
『????????
?? ?????? ? ???
?????
???????? 、 ? ?、?????????、??????。??????、?? ? 、 、、?? っ っ? 。??????? 、?? 。 、 ???????? ???????、 ??? ﹇???ー?? 、 ????、?? 、 「 」?? 。 ??????????????????????? 。????? ??
（80）
?????、??????????????。
????
『?????????』
?????????
???、?????、????????????????。?? ?????。?? ?? ? 、??「?? ?」。?????『???』???? ??、? っ??? っっ?。?????????????????????? ……。 ?っ??????????、 、 。??????? ?? ? ゃ???。? 、??、 っ?? ?。 、 、?? ? 、?? 。?? ?? 、?、 っ?? ?? 。?? 、?? ? 。
???????????．?????『 』 ???????? ．（????? ）
?????「?」???????、??????? っ ? ?、 ????っ?ゃ?。?????? ???? 、?、? ? ? 、 ????? ? 、??っ 。
??ュ????????? ?
『????????
?? ????? ? ?????
????????? ょ? ?、?? 、?、? 。?、 ? っ ? 、? ???。 ? ??、???? 、?? ? ??? ?。 ?「 」?? ? ? 。??? 、?「? ュ
?」?????、?????????????? 。?「?????????」?????????????? ?。「??? ???、?? ???????????、???????????????、???????? っ 、?? ?? ? っ????? 」 「? ュ????? ? ?? ?」 。、
???????????、? ?????????? ???、 「???」 ??? 。?? 、??? ????? っ 、 ュ??。?????????????????っ???。?? ??っ?、「 」?、??? 。?? ? … 。??????? 、 、??? 、．? ???? ?。
（81）
?????????、???????。?????????????。 っ、 、? 。
「???????????」。?????????、??????
??????????、???? っ? 、。?? 、 、??????っ ? 。 ?、 ??????? ??????? 。????? っ 、?? ? 、 っ 、?? ? っ 。 、?? ??? ? 。 ? 。??? ー 、?? 、 。?ー? 、 ?「?」?っ?。?????????、 。???、? 、 「 」?
?????????っ 。 、???。??????????????????…… ?????、? ? 、 ????????、??、? ?、 っ 。「 っ 」?? 。 ??、?っ? ??????????? 。?? ? 。 っ??? 。? ? ? 、??? ??? 。?? ? 、?? ??。 「 」 っ 。??? 、 。?? 。??? 、 ? ?? 。?、 ー ? 、????? 、 。「????????」?????? 。????、 。?? 、 。 っ ょ?? ?。?? 、 っ 、?? ??? ……。????? 。? 。 、?っ 。? ?っ 、 ? 。?? ?? 、 。 ??? ?、 。 ? 。?? ? 。
（82）
????????????、????????????。?????????、??????????????????????、????????、???? 、? ??? 。 、 ???? ????? 。??? 、 ?。????? 。 ? っ 。?、 ? っ 。?? ???、??? 、???。? ??? 、?? ッ 。 。????????? 。? 。?? ?、????? 。 。??? ???? っ ?。 、?? 。 っ 。?、 ? 、? 、 。??? 。?? 。 ?、 ???????。???っ????っ? ????? 。????? 、?? 、 。?? 、 。 、 、???? ? ? 。??? 、?。 っ 。 、
??????????????、ー??????????、?っ????????? ??????? ? ?????。?? ?? 、 、 、??ュ???、???????、 、 ? ??。 、 ???ー ????。 ????? っ?、??? ? 。?、?ょ ゃ??? ??。?? ??? ? ???? ???????????。 ?? ??????????、 っ ? 。????? ? 。????? 、 。???????? ? 、 。?? 。 、 っ??????? 。 ? ? 。?? 、 っ ??? ?。 ? 、?? ? っ 。?? ? ???? 。 、???? ……。?? ?? 、 ?ー 、??? ? 、 っ 。??っ 、 ? 。????? ?。 ? ?
（83）
g　一k
…tr多多
・．峯、??＝??紋
?????????????〈?????〉?? 、 ? ?。? ?????? 、 、「???????????????」??ー??? 。???﹇? 。 ????、? 、????。??? ? 。?? ?????「??? ? 」? 。?? ? 、「 」 、?? ? 、 ???? ? 。?? ?? 、 「 」?? ? 、 ??。「???????」??、?????ェッ? 、 ? ??? 「 」（
??????????）????、????、 、 、 … ? ??、「?」「 」 ?????、?? ?? ?? 。?? ??? 「?? 」? ??? っ ?、?????（ 、 、?? ）、 ??? ??? 。??? 、?? ?、??? 。? ?? ? 、??、 ? ?「 っ ー 」???。??? （ 〉?? 〈 〉?? 、?? 。「??????????」????????????????、???? 。 。 ー 、「????????? 、 っ 」。????? っ ? 、???? 、 ????、 っ???
????????ー??、?????????? ? っ???。 ? ? 、?? ????????? ?。 ????? ? 、?? 。??? ?? 、 ー ー 『?? 』 、??? ? 、 ??? 。 ー??? ? ? 。 ー????????、??? ?? ?????。???? 、 、 ? ッ ュ?? ??、 ??? 。?? ?? ? 、?? ? ??。 ? … 、??、??? ??ッ??ー ???? ? 、 ? 、 ー?? 、?? っ? 、??っ 。?? ????「 ー ? 、
???????????????????????????????????????????????????????????? ー ィー ?
（84）
?????????????
（?）???】????。???】????、??? ?、??? ? 、 ー ?
?????「???」「???」???。??????? ?? （ ? ????? 〈??? ?〉?????????????????????? ???????? 「 」 ??? 、????っ 。?? 、 ．??っ ?ョッ?? ? っ??? ． ??????????? ? ???? 、 っ?、?? 、 ???? （ ）? ???。??????????????、???????? 、?? ? 。??? 、?、 、 ??
?? ??っ 。 、?? ? ?? 、 ??? ? 。 、 ?
??????????????。????? 、 ??????? ????、?????????????。???????? ? 、?? ???っ ??? っ?????? 。「????ッ 」 ???、? ? ???? ?。「 」 「? 、???????、??? ?、 っ??? 、?? ?? 。?? ? ? 、?? ? 、??。??????……??????ょ?????? ー 。 ??????????? ? ??? 。 （ ）?? ? 〈 〉? ?? ?? 、?? っ 〈?? ?〉 。「??っ ? 」「
??????????????っ???。??? ??、〈 ?? 〉 ??? ??? 。? ． ??? ?? ??。????? ? 「 」?、 ? ?????．??「? 」?? ? 。?? 。????? 〈?? 〉 。?? ?っ ? 「 っ??っ 」 、 ??? っ? 、?? ?? ?。?? ?? 、 ッ???? ? 。 、?? っ 、?? 。??? ???? ?。 ?、 っ?? ? っ?? 、? ??????? ? 、
（85）
?????????????????????? 。?? ?????? 、「?????????????」??、「????? 」 、 「 ?????? っ 」??、? ??、 ? 。?? ?? ? ?（ ）??? ? 〈 ? 〉?? ? ???? 。?? ?? ? ? （?、 ? ゃ） 、?? ?? っ 。．??????????????????
?、??? ? 、 ー????? 、?? 「 ? 」 、「?? ?? ?っ 」 。?? ? ?? ???? 。? っ 、?? ?? 。 ???「?? っ 」 。?、 ? っ 。?? ?? 、
??????????、???「???」????????????? 。? ????ゃ 。 ?????? 、??????っ???????????、????? 。
????っ 「 」、?? ? 。?「??? 」 「???」 、?? 。??? 、??ッ ー ?、?? ? 、 ??? 。??? （ ）、??ー、??? ??。 （ ）????? 〈 〉????? 、 ヵ??。??? 。 ??、 ? 、（????っ???????、．??????〉??? ? 、????? ????? ? 、 ??? ? 。??? 、「
?」???????????、「???」???????????????????、?????????????? 。????? ?? ???? 、??? 。?? 、 ? 、????? …… 、??????????? 。?? 、 「 。?? ? 、「?? ……「 （ ）」←? ???、「 （ ）」←??? 、 っ 。 、????? ?? 。?????? ー 、 っ?? 。?? 、? ．????、?? 、????? ょ 。? 、 。?? ? （ ）〈?????????ー?????? ?? ???
（86）
「???」??????
?????「???」???????????????????????????????????
「??????????????????
????、??????????????。??????? ??? ??? ???『???????????????』?????? 、?? 。 、 ? 。??? ??? ?。 「 ??? ? ー ッ??? 。 ? ??? 、? ? 。??? 、（?????〉。????? 、??? 、 ? 、??? ???ー 、?? 、
??????ォー????????????。??????、????、??????????????っ? ?? 。『??????????????????
???? っ ゃ 、?? ??? 。 ??、 ? っ 。
〈???〉????? ヶ14??? ?
??????? ??? ??????? ??? 。? 、??? 。 ??? 。?。 ? 、?? 、 ょっ???。〜 ?????っ????????? っ?? ? 。?? 。??? ?? 。?? ?? 。??? ??「 」 ??? ?? （ ）、 （
????）?????????。??、?????、??????。?????????????ー ? 。?、 ? （ ）、 、?? ?? 。 ??? ? 。?? っ 、 っ??、??? 。 ??? 。 ???? ? っ 、???っ 、 っ??。 ー??? っ??。 ?っ 。、??????????????? ??????? ????? ??? ??? ?????????? ??
（87）
????????????????、???? ??? ???? っ 。?? ? 、 、??? 、 、 ??? 。 ???? ??? 、 ァ?。 ? ?? 。?? ?????????っ??、????????? ?っ????っ ?。 ??、 ???っ 。 ー 、??????。?????っ???????? ? ???。 、?? ???? ? ? 。
????????、????????? 、???????????? ?? 「??」? ??? 。?? ? （?? ??「?」、 ???????????。 ???、?? 。?? ? ??? ?? 、?????、 ?? ?? ??? ?。 、?? ? ? 。?? 、??? ?っ 。?、 っ 、 ー?ィー?、 ?? ????? っ ???。 ? ??
????????????? （ ???「? 」 ??．??。?っ?????????? ?? 。??ー ? ? ? 。??????? 。 、?? ? 。?? ? （? ? ）???? 、?? っ ??? ?、????。 。?、 ? ??? ?? 、?? ? 、 っ??、?、 ? 。 っ???????? 、 ???? ? ?。 ??? 、??ゃ 。
??????????????、???? ???、? ???、 ? ?? ????? ??? ?? 。 、? ??? ? 。?? 、「 」?? ? ッ 、 ???????? ? ?????? ? っ?? 。 ? 、? ???? ?? 、 ??? 、 。??? ? ??っ ??。?? ? （ ? ）?? ???????、????? ?、?? ???、 ?? ? っ?、 （ー? ??） っ?。? ? ?? 、?? ? 、??? ?っ 、??? っ ? ?
（88）
?????。???、??????? 。? ??? ?????? ???、????ー?（ 、 ??） ??? 、? ? ．?? ? ?????? （? ー???????????）。 ??。?? ?? 、?? っ? 、 「?ー?」? ? 、 っ?? ?、?? ? 。 、??、 ? ??．???? っ 。?? 、 、?? ? 。?、? ??、 ? ょ 、 ?? っ?? ?、 ? っ?、??? ? ? 。?? ? 、??? っ ゃっ??、? ?
????????。?? （ ????????）?「 」?? ??、 ゃ?? ? 。 、?? ? っ ???。?? ??? ?。 ??っ?…… ? 、 ??? ?? 。?? ?? ????? ? ゃっ 。?っ 。 っ 。?? ???っ ?? っ?? ? 。?、 ?、 ? ?????。 、?? ? 。 ??? 。?? ? ?????、? っ?? 。 、?? ? ?? 、?? ? っ ??? ? 。??? 。 ?
??????????。??、???? ??『? ? 』??? ??? 。? ? 、?? ??? ? ????? ???っ …… 、?? 、 ? っ? ???? 。?? 、 「 、?」 ー 。?? ??「 ???」 ? っ 、?っ?。 ?、 「???」 っ?? ?? っ 。?? ?? ??? 、 ??っ???、 ?? ???? ? 。?? 、 ??っ???、?????????。????? （ ）?? 「? ャー 」
????????、???????? ? っ????ー?????????????。 、???、??? ????? 、????? 。?? ? ???。 ? ? 、??? ?．?????????????????。?? 、????? ??? 、っ???、??? ????????? 、?? ???「 ? 」。?? ???? 、???????? ? 。?? ?? っ ? 。
?? ? （ ?）
（89）
????
????????「??????? ???」??
（?）????
????? っ ?「?????
??????????????????」
（??????）?、??????????
???????、????????????? 。 、?? ???、 っ???、?、 ? 、 「 （ ）?? ?? 」 。．? ????、?? ?? 。
???????、?????????? ?????（??? ??????? ? 。? ?。 ?）??????
????????????????????
?????????????。??????〈?? 〉??? ??? ?????、 、?? ??? 。?? ? ?? ??? 、?? ?
?ヶ?????????? ?????????????。??ヶ?? ? 、 ヶ?? ? ー????? ー?? 。
?????????? ????????????????? 「 」?? ュ??? ?〜 「 ???????? ??? 」????? 〜 「?? ??」
???? ???〜????「??、?ッ?ゃ?、?????????????????????、? 」??????〜?? ??「????『????? ?』?? 」?????? ?? 〜 「?? ? 」?? 、 、 ? ???? （ ）?? （?? ?、 ）? ? ? ?? 、 、 ? ?? 、?、????? （?? 。??? ?、 、?????? 、???? ????（ ?） っ 。?? ? 。?? ? 。?? ? 、 ????????
???????ッ?…??????ょ?。?〈 ?〉。????（???????〉????????????。? （?? ）??? ??? ?。??（? ??）???。????（?? ー ）???。???（ ?）??? ? ??。????（ ??? ）??。???? （ ??? ）??? ?
??????（????）
??? ?? ???。????（? ）??? ?。? （??? ? ）??? ?。? （ ）??。? ? （? ? ）
?????????????。????（???????）?? ??。? ?（ ?）??? ?? ?。??? （ ????。????（ ???）??? ?。???? （ ?）??? ? ?。? （ ? ）?????? ?。? （ ??）???。? （???。????（?? ）??? ?
????（????）
???。? （??? ? ? ）??。????（? ）??? ?
。???（?????????）??? ? ??。? （?????? ??）???。???（ ?? ? ）???
????????????????????? ???????? ??????。???? ???? っ 。???? 「??? ッ 」??? っ?。?? 、?? ? 」 。｝ （ ? 〉? ?? ? ??? …??????????????。（?）???。?。。。。?。。（?）?? っ ゃ?「???? 〜?? ー（?? ? 。。
（91）
十字路??????????????????????? （??「 ???????????????」??? ? 、?? ? 、??? 、 「???」 。?? 「?? ? 。? っ??? 、?? 。?? ? 、 、?? ? ??? ? ー 、?? ? 、?? ? 。? っ?? ? 、 ??? ? 、 、?? っ 」 。 、?? 、 ? 「 」、 ???「 ? 」?? 、? ??? ? 、 ?????? ???? 、 。 （ ? ）
???????????????（???????? ????、?????、?????????っ 、っ??????、???????????、??? ? 「????? 」 ??っ 。 、
??? ?? 、 ?????? 。 、 っ?? 、?? ? ?????? ????っ 。 ? （ ）?? ?? 、 （?? ）?? ?????? 、?? 、? 、?? ー? っ 。?? ? 、 ??、 ー? っ??? 、? っ??? ? っ?? ? っ
?。?????????っ?????????? ?「 ? 」?? ?っ 。 （????）?? 「? ?」 （ ??? ? ? （??????、??????? 「 」 、 ?? ??? っ 。 、?? ? ?、 ?? ??????? 、?? っ ?、?? っ? 、?、 ? ?っ ???、??。 ??? ? （ ）?? ?? ? （??? ?「?????」??????。? ????? っ?? 、??? 、?????? ??? 。 （ ）?? 「? 」 （ ）「?????????????????、一、
??????????????????
（92）
十字路
?????????」?、（?）「????」（????、???????）??????「?? 」 、 ?。???、????? ??、 ?? ??、 っ?。「?? ?????????」 、?? ? 、 、 ??? 。?? ?、? ??? ? ??
??????、 ．?? （ ）「 」?? 、?? ー 、?? ? ? 。?? ? （ ）?? ?? ?、 （?? ）?? ? 「 」??? ? ? ??? ? 、?? ? 、「????」????????????、????? ? 、?? っ ??? ??? 。 「 」
????????、?????????ュ??? ? 、「 」「? 、?????」「 ??????」?????? 、 ????????? っ 。???、??ー???（ ） 、「??」 ? ??????。?? ?っ ??? 」「??? 」?? 。 、?? ? 、 ? 、 「?????????、???、「??? ?
??? 」「?」?。??「 ??? 、 ????」? 。 （ ）?? ?? ?? （ ?）?? ????? ? 、??、 ? ???「? ?」???、 ?、 ? 、 ??? 「 」??、 ? ? ??? 、? 。
?????????????、???????、 ????。?? ??????????（ ? 〉?? ? （?? ???? ??? 、 、??? 「 ?（???）」???。??????????、??? ????? 、??? ?? 。（ ）?? ?? ? ）「??????????????ッ????
???? 」 ー 、?? 、 ???????? ???? 、?? 、??? 、 っ 。?? ? ???????? ? 、????? 「 ??? ????????っ?。 ??????? ??????。?? ???っ??????」 ?? 。（????）
（93）
ずかに改善されてもまだ42．7％。手賀沼
（千葉県）は測定が始つた’74年以来ワース
ト1位。湖沼の水質改善が進まないのは，
生活排水が大量に流れ込むためと環境庁は
みているが，同様の理由で都市の中小河川
の汚れもひどく，ワースト1位は不老川
（埼玉県）。石本環境庁長官は，この日の閣
議で「下水道の整備と生活排水対策の拡充
を」と関係省庁に要請した。（同，12・13）
◆精神病院へ登校拒否の子ども　◆
　11月21日開かれた衆院社会労働委員会と
参院文教委員会で「登校拒否などの中学，
高校生が精神病院に送り込まれている」と
いう問題が取り上げられた。衆院社労委で
も質問に立った竹村泰子委員（社会）が最
近視察したある精神病院では，224人の入
院患者のうち，登校拒否などで入院した13
歳から18歳の男女が13円いて，閉鎖病棟で
拘禁され，大人と同じ病室にいる。また，
ふろ，トイレにカギがなく，のぞかれたり
するという。竹村氏は子どもたちへの「電
気ショック」の使用や精神病院への安易な
入院を防ぐため厚生，法務，文部の三省で
対策を協議するよう提言した。（同，11・22）
◆　養育費支払い改善提言　◆
　離婚した夫婦の子どもの福祉のために行
政は何ができるかを検討していた厚生省の
「離婚制度研究会」が報告書をまとめた。
①子どもの権利の確保に不十分な面がある
協議離婚制度について，改善策を検討する
②養育費支払い規定の整備を検討する③相
談機関の整備・充実を図るなど。協議離婚
制度の手直しには民法改正が必要なうえ反
対論が根強く，この提言がすぐ実現に向か
うのは難しそうだ。　　　（同，12・16）
◆　「チビ」「ブス」は女の名誉にキズ　◆
「東京計器」の労組間の対立をめぐり，多
数派組合の機関紙に「チビ，ブス」などと
書かれた少数派組合の女性従業員4人が
「名誉を傷つけられた」と多数派組合など
を相手取り，慰謝料支払いなどを求めた裁
判で，東京地裁民事13部（篠田省二裁判長）
，は，多数派組合側に対し計120万円の慰謝
料支払いと，同組合機関紙への謝罪文掲載
を命じた。判決理由では「rチビ，ブス』と
いう言葉が侮べつ的意味を持って使われて
いることは明らかで，このような低俗な人
格的非難，中傷に終始した言葉は組合とし
ての節度を超え，違法」と。原告側代理人
は，女性の容姿に関する差別用語で慰謝料
支払いが認められたり，謝罪文が掲載され
るのは珍しいという。　　（同，11・28）
◆　母子保健法改正案の問題点　◆
　厚生省が20年ぶりの改正を検討している
母子保健法の改正案について，女性グルー
プや障害者団体，保健婦さんたちが反対の
声を上げている。「母子保健法改悪阻止全
国同時集会」の連絡会代表毛利子来さんは
その問題点を次のように語る。
C厚生省は「母性手帳」（仮称）を妊娠が可
能な若い女性のすべてに配ろうとしていま
す。手帳には「よい赤ちゃんを産むための
手引」が盛られ，母性機能の検査を記録し
ます。女性を「よい子」を産むためのひと
と位置づけ，「よい子」を産めそうにない
女性や，産まなかった女性はこれまで以上
の非難を浴びることになるでしょう。国連
が障害者を締め出す社会はあってはならな
いとした宣言にも反します。”（同，12・3）
◆　性表現自由化「反対」8割　◆
　性表現の自由化に反対する人が，過去の
調査に比べて大幅に増え，全体の8割引の
ぼることが総理府の世論調査でわかった。
「性についての写真や表現は露骨すぎるか」
について「そう思う」が79．2％，「思わな
い」19．8％。性表現を全く自由にすること
には「反対」が80．6％，「賛成」が19．2％，
前回，’80年の調査では「反対」が69．1％，
「賛成」が17．4％だった。売春防止法につ
いて「知っている」は92．20／oだが，75．9％
の人は「守られていない」と答え，9年前
の57．0％から大幅に増えた。売春について
は「許せない」が，64．6％で，前回54．7％
より増えた。また「よくないが大目にみて
もよい」は31．4％から27．4％に。無制限に
はんらんする性風俗への反発が強いことが
わかった。　　　（朝日，読売，12・2）
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◆　「脳死」判定基準を決定　◆
　脳死の判定に完壁を期するため，11年前
に日本脳波学会が作った脳死判定基準の見
直しを進めていた厚生省の「脳死に関する
研究班」は新しい判定基準をまとめた。脳
死の概念を，脳幹はもちろん，大脳を含む
永久的な機能喪失の状態，つまり全脳死と
定義。具体的には，深い昏睡など6項目を
示した。今までと大きく違ったところは判
定の対象を，従来の急性一次性の脳の粗大
病変（脳挫傷，脳出血等）に加えて，心停
止や窒息がもとで失われた二次性障害にも
広げたこと。ただし，脳の抵抗力の強い6
歳未満の小児は対象としない。研究班はこ
の基準を守れば脳死判定を誤ることはない
としながら，脳死をもって人の死とするか
は別の場で討議されるべきと言っている。
　　　　　　　　（朝日，読売，12・7）
　全国の3000人を対象に読売新聞が実施し
た脳死と臓器移植に関する世論調査で，脳
死を死と認める人が42％に達し，死と認め
ない人を10％も上回った。過去4回の同様
調査で脳死を死と認める人が反対する入を
上回ったのは初めて。また心臓移植につい
て63％が「今後，日本で進めた方がよい」
としている。　　　　　（読売，12・4）』
　日本医師会が同医師会代議員らを対象に
したアンケートによると，脳死を死と判定
してもよいと考えている医師は82％。日本
医師会は’86年5月「生命倫理懇談会」（仮
称）を発足させ論議を深める。
　　　　　　　　　　　　（同，12・15）
◆　一票の格差5．11倍に　◆
　’85年国勢調査の速報値に基づく「1票の
重み」をめぐる選挙区間の最大格差が，最も
重い兵庫5区と最も軽い千葉4区との間で
5．11倍に広がっていることが12月12日，明
らかになった。この格差は，現行の選挙制
度が始まった1947年以後最：も大きく，国会
が定数是正を怠っている間に定数不均衡が
2
一段と進んだことを示している。兵庫5区
画議員1人当たりの人口は109，683人，千
葉4区は561，023人。　　（朝日，12・13）
◆　国家秘密法　◆
　中曽根首相は12．月16日，国家秘密法案（ス
パイ防止法案｝について「新聞協会が反対
を決議するなど，世論の納得が得られな
い。原案を押し通すのでなく，弾力的に考
えてみたい」と述べた。
　衆院内閣委員会は12月20日，同案を廃案
とすることに決めた。これまでに各方面か
らの問題指摘があり，野党の抵抗に加えて，
新自クも継続審議に反対したため。しかし
自民党は法案中身を練り直したうえで次期
通常国会以降に再提出する構え。
　　　　　　　　　　（朝日，　12。　16，20）
◆　魚介類汚染広がる　◆
　毒性が強く，’81戯すでに使用が禁止さ
れた白アリ駆除剤・ディルドリンや，その
代替物のクロルデンの魚介類への汚染が広
がっていることが環境庁の調査でわかった。
ディルドリンは全国地域の湾や河川口，湖
などで18種の魚介，鳥類を調べた結果，い
まだに10地域で検出された。また，漁網防
熱剤として使われている有毒な有機スズ化
合物・ビストリブチルスズオキシド（TB
TO）は42地域のうち14地域の天然魚に残
留していた。厚生省は今年4月，暫定的な
TBTO許容摂取量を定め，全国漁業協同
組合連合会もTBTO使用量を半分に減ら
す自主規制策をとっている。（朝日，12・12）
◆　水もう汚さないで◆
　水の汚れの指標である生物化学的酸素要
求量（BOD）や化学的酸素要求量（CO
D＞の環境基準達成率は，河川，湖沼，海
域を合わせた計3012水域では66．1％。達成
率が高いのは海域の81．3％。河川は前年よ
り2．5ポイント悪化して63．4％。湖沼はわ
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熊
???
志布志
鹿児島
大学生協
　帯広畜産大学、東北大学、岩
　手大学、福島大学、新潟大学、
　群馬大学、宇都宮大学、茨城
　大学、埼玉大学、芝浦工大学、
　日本町子大学、東京大学、東
　京家政大学、成践大学、横浜
本　教育文化用品KK、
　　三章文庫
崎　松山書店
岡　池田書店
分　開平堂、今村書店
　　スズキ書店
　　加世田書店
国立大学、山梨大学、愛知教
育大学、金沢大学、大阪市立
大学、立命館大学、宮崎大学、
高知大学、香川大学、鳴門教
育大学、琉球大学
読者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店ても、本誌は書店購入ができます。
　お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センター」経由とご指定のうえ、こ注文下さい。
！コ
